

















Un homme qui se croit pécheur , qui se sent p馗heur est d駛? aux portes 
du royaume de Dieu. C'est cela qui fait la diff駻ence entre les 駱oques de 
foi et les autres.2) 
というのは， I恩寵がある人の中に入りこむときには，その人は自分を見る明|断な視線に
なるものだ。我々が何であるかはっきり分りはじめたときには，救いはすぐそこまできて












Sa raison adh駻ait ?Dieu , et dans la mesure o?le coeur est ce qui , en 
nous , con輟it les premiers principes , il croyait aussi par le coeur , mais 
il ne croyait pas encore (par le sentiment du coeur.:> I n'aimait pas , 




Cela ne lui sert de rien que le surnaturel se manifeste ?ses yeux , car 
ce n'est pas cette connaissance qui nous change , mais l'amour. <:Qu'i} 


















































pass ion de la cha ir ではなく，それは passion du coeur であり，愛は人聞がその心で
求めてやまないものであるという， r人間の愛」の，心からの肯定である。又， r愛することによ





Elle s' agenou ille ‘ touche ? peine de ses 1 台 vres une petite main , elle 
s' 騁onne de ce qui sourd du plus profond de son être , monte ?ses yeux , 








Rien ne l'int駻essait que ce qui vit, que les 黎res de sang et de chair. 
Ce n'est pas la ville de pierres que je ch駻is ni les conf駻ences ni les 
musées , c'est la for黎 vivante qui s'y agite , et que creusent des 
passions plus forcen馥s qu 'aucune temp黎e. Le g駑issement des p i ns




















































かける十字架のキリストを前にして，人 1111 に刈して抱く愛を否定して;j:ljl の愛を受け入れる
ことの矛盾に苦しんでいる時，彼は，その仰ぎ見る十字架の中に 人間イエスの姿を見出
したのである。自分の命を犠牲にしたイエス。彼は，そこに，至上の愛をもっ人間として
のイエスの姿を見出したのである。卜字架は 決して人 1mの残酷さ 罪のみを示している
のではなく， 命をf犠義r村牲l七:にするほどの至上の愛をもち{侍尋る人問のユ7イ牛本~卒本トドド判》正;ご:'1性l
モ一リ守ヤ，ックは気がついたのである。
「同じ人間の中にむける残酷さと，愛。一度それを見たものは， 7Ì<.久にそれが分る oJ 21) 
この維に，十字架の人間イエスが，人間の本性には残酷さと愛とがあることをモーリ T
ックに立証したのである。




Dieu est amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. 
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La tendresse humaine , c'est le m麥e coeur qui aime Dieu et qui aime 





S'il avait aim? d'amour ses victimes , il aurait pu tout ? coup aimer 
























Crois-tu que c'est sur ce pauvre amour humain que nous sommes jug駸 
et condamn駸? Ces passions du coeur , qui sont ?la lettre des pass ions 
au sens du martyre... Charnelles , certes , et Oﾙ la chair a finalement 













Nous tenons ici la preuve la plus forte que Pascal a aimé , que Pascal 
a 騁? aim? et que , comme son cher St. Augustin , il aimait aimer et 黎re 
29) alme. 
この様にモーリャックは， i人間の本性にある愛」を信じ，それによってこそ「神を愛す
るJ に至ることを確認して，人間の愛を， WJ ち，人を愛することを讃美しているが，人間
性の愛そのものを絶対的 Bonheur として肯定しているのではないことは云うまでもなp。
神の絶対の愛を認識し得るという限りにおいて神聖なのである。 i<彼女が多く愛したが
故に神は彼女を愛するだろう〉これはキリストが passion du coeur に身を投ずる者に対
して特別なやさしさを与えるということではなく逆に愛の力によって抗し難し吋荒れをさかの
ぼる者に対するやさしさなのである oJ 30) 






























の子供の塊とは mnocence ではなく lucidité である。
L'esprit d'enfance est lucide , ce qu'il ne faut pas confondre avec 
l' innocence. 321 
この|リII附なる塊において，人は愛することができ，従って愛なる村l を認識できる。




つけてきたフランス・モラリスト j主のf芭|換をも J旨自白する。 f皮にとっては
「人間性への信仰を失うことは，神の信仰を失うのと同じほどそこに危険がある CJ 31 
のである。
45 
de Montaigne ? Pascal , ? La Rochefoucauld , ? La Bruy鑽e et ?
Chamfort, pas un seul de nos ma羡res qui n 'ait d馗e l? dans nos actions 
les plus nobles , une racine d'intérêt, de vanité , une recherche de plaisir. 
Il faut consid駻er cette v駻it? en face , mais sans en devenir plus amer; 
l'important pour nous , n'est pas de nous croire dignes; l'important est 






A mon sens , et je ne le dis pas sans hésitation , les philosophies de 
l'existence fond馥s sur l'angoisse ont fait leur temps , et il est fort ?






Toute la dignit? de l'homme n'est pas dans la pensée , mais dans le 
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